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El Boletín se sirve gratuitamente á los 1
suscriptores de la «Legislación»
Las disposiciones insertas en este
Boletín, tienen carácter preceptivo.'
Se admiten suscripciones al Boletín
al precio de 5 pesetas semestre.
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—Relativa á relevo de Ayudantes profesores.—Plazas en
Guadalajara á los huérfanos Alamán.—Licencia al as
pirante D. E. Sanjuan .—Recompensa al C. de F . D.
A. Castaños. —Id. á un Cptán. y varios Oficiales de I.
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Desestima instancia del A . de N. graduado 2.° Ctre. D. A.
Torrente
Asuntos especiales.
Se traslada acordada del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina informando en sentido negativo petición de indulto de
Francisco Platero Román. — Idem íd. íd. de J. García
Guerrero.
Circulares y disposiciones.
Relativa á planos del Ponce de León —Idem al primer Mé





MEM GEXEllikl• DE LA LEXADs
Excmo. Sr.: S. M. el [ley (q. D. g.) ha te
nido á bien nombrar Ayudante Mayor del Ar
senal de Ferrol, al Capitán de FragataDon
Augusto Miranda y Godoy en relevo del Jefe
e igual empleo D. Francisco Javier Tiscar y
Croquer, que cumple el tiempo reglamenta
rio de su desempeño en Febrero próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. (Japitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien nombrar Ayudante personal del
Capitán de Navío de 1 a clase D. Emilio Luan
co y Gaviot, Director de Hidrografía, al Te
niente de Navío D. Venancio Nardiz y Ale-
gria.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marma, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20
de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de Hidrografía.
—..11••••—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el Capitán de Navío de 1.' clase
Dem Julián García de la Vega y González, Director
del Material de este Ministerio, pase al Departamento
de Ferrol, al desempeño de una comisión del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aflos.
—Madrid 20 de Enero de 1906.
VIOTOR M. COMAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capit án General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío D. Francisco
Núñez Quijano, acompañe al Capitán de Navío de
primera clase D. Julian García de la Vega, en la co
misión que vá á desempeñar en Ferrol, para la que
ha sido nombrado por Real orden de 20 del corriente
mes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22




Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente Goineral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Auxiliar do la Subsecretaría de este
Ministerio, al Teniente de Navío D. Ramón Pardo y
Puzo.
De Real orden comunicada por el Sr. Vinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimien-to y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de 'Alero de 1906.
El Subsecretario,
JoséFerrer.
Sr. Director del Personal.
sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Auxiliar de la Subsecretaría dé illte
Ministerio, al Tenienplcti,Navío D. Vicente Oliriú,
Medina.
De Real orden cofizunicaaa por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 00
de Enero de 190(3.
ElSubsecretario,
José .Prrrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la 'Corte,
Sr. Capitán General del Departamento de (Mit
Sr. Intendente General de Mal ina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para San Fernando (Cádiz), al Teniente de Navío
Don Carlos del Camino y Vergara, y aprobar el itie
le haya sido anticipada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 20
de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departameritos
de Cádiz y Cartagena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido 1
bien nombrar segundo Comandante del carionero
Concha, al Teniente deNavío D. Carios Preysler y Mo
reno.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 1Qdigo á V. E. para su conocimiento y efectos




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán Géháigal del Departamento do Clázi
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Marina
de Barcelona, al Teniente de Navío D. Pedro Tinco y
Rodríguez Trujillo, en relevo del Oficial de igual em-',
pleo D. Carlos del Camino y Vergara, que pasa á dis.
frutar lidencia por enfermo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec,
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
de Enero de 1906.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. CapitánGeneral del Departamento do Carta.
gena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo propuesto por el Capitán de Navio de 1.* clase don
Emilio Fiol y Montaner—ha tenido á bien nombrar
para el destino de su Ayudante personal, ai Teniente
do Navío D. Victoriano Roca y Cancelo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Niarina, lo digo á y . E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 18 de Enero de 1906.
ElSubsecretario.
José _Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
liii
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo daMa
taró, al Teniente deNavío D. Joaquín Montagut y
Miró.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Pios guarde V. H. muchos
años.—Madrid 18 de Enero de 1906.
ElSubsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento dé Carta
gena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un año de prórroga en su actual desti
no de Ayudante del Distrito marítimo de Luanco, al
Teniente de Navío D. León Alvargonzález y Za
rracina.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 18 de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el embarco en la Escuadra de Instruc
ción, del Teniente de Navío D. José González Roldán
yGuernica, en relevo del Oficial de igual empleo
1). Agustin Posada y Torre, dispuesto porel Capitán
General del Departamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y:efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 18 de Enero de 1906
El Subsecretario,
JoséPerrer,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Eecuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia do Mari
na de la Coruña, al Teniente de Navío D. Alfredo
Vazquez y Diaz, en relevo del Oficial de igual empleo
D. Victoriano Roca y Cancelo, que pasa á otro
destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y clec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18
de Enero de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
---~11111S
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Excmo. Sr .: 5 M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer pase á prestar servicio como agregado
á la Jurisdicción deMarina en la Corte, el Comandan
te de la Escala de Reserva del Cuerpo de Artillería
de la Armada, D. Diego de Lora y Ristori.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guardo á V. E.
muchos años —Madrid 20 de_EnerQde 190FL
VICTOR M. CONCAS.
Sr.InspectorGeneral de Artillería.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
anuo DE DTTANTERÍADI wats
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g ) ha tenido á
bien confirmar el ascenso á cabos de Infantería do
Marina, con antigüedad de primero del corriente mes,
á los catorce individuos comprendidos en la relación
que seguidamente se inserta, que principia por Luis
Antunez Liébana y termina por José Soto Ferm'indez,
los cuales deberán ser escalafonados en el general de
su clase por el orden que se relacionan.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec




Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentw;
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)--de conformidad con
lo propuesto por esta Subsecretaria—ha tenido á bien
disponer que el Contador de Navio D. José M Bran
dariz, pase á continuar sus servicios al Negociado se
gundo de la misma en calidad de agregado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
Hamo, lo expreso á V. E. para su noticia y fines con
siguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Enero de 1906.
El Subsacretario,
José Perrer.
Sr. Intendente General de Marina.
=UPO MI SAXIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
3 193, del Capitán General del Departamento de Fe
1 rol, cursando instancia del primer Médico de la Ar
mada D. Emilio Alonso y Garcia, en súplica de que se
le conceda el pase á la situación de supernumerario
por haber sido nombrado por el Ministerio de Estado,
Médico Director de la enfermeria de Basilé (Fernando
Póo),
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E.—ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por el expresado Médico.
De Real orden lo digo á V. E. para eu conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Enero de 1906.
VICTOR M CONGA S.
r Inspector General de Sanidad
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
IuJ
FARMACÉITTÍCOS
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial núm. 213,





































































nifestando haber concedido un mes de licencia para
la Coruña con objeto de contraer matrimonio, al se
gundo Farmacéutico del hospital Militar de San
Carlos, D. Angel Paz Varela:
S. M. el Hey (q. D. g.)—de couformidad con lo in
formado por V. E.—ha tenido á bien aprobar la con--
cesión de dicha licencia hecha por la citada Superior
Autoridad del expresado Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—M
drid 22 de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina.
ampo DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficia! nú
mero 27, del Capitán General del Departamonto de
Cartagena, cursando instancia del tercer Maquinista
de la Armada D. Jaime Valls y Segura, en solicitud
de un año de licencia sin sueldo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo inior
mado por esa Inspección General y en vista de que el
recurrente no tiene cumplidas las condiciones de em
barco—ha tenido á bien desestimar dicha petición.
De Real orden comunicada por el Sr. /V inistro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 18 de Enero de 1906.
El Subsecretorio.
José Perrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
411111~-
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CUERPO DE AUZILIARES DE LAS OFWINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Es
cribiente de 2.° clase, del Cuerpo de oficinas, Don
Agustín del Valle Benítez;
S. M. el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien concederle
un año de licencia sin sueldo, como comprendido en
los preceptos de la Real orden de '21 de Octubre de
1890.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su iento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años adrid
18 de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal,
Sr. Intendente General de Marina
mg,
Excmo. Sr.: En vista del resultado del expediente
instruido al Escribiente de 2." del Cuerpo de Auxi
!iares de oficinas, D. Benigno Soutullo Cebreiro, so
bre aptitud legal para ascenso:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien promo
vorlo á su inmediata clase de Escribiente de I. con
antigüedad de 27 de Junio de 1904, día siguiente al
de la defunción del de esta clase del propio Cuerpo y
sección, D. Agustin García Ruiz, que produjo la va
cante que se provée.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 18 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
-~IMMI•r~
Sxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Escribiente de 2.1 clase D. Cár -
los Fernandez Aramendia, con destino en el Departa
mento de Cádiz, pase á continuar sus servicios á esta
arte á cuya sección pertenece.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.




Sr. Ditector del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
PERITOS
Excmo. Sr.: Como consecuencia del resultado de
los exámenes verificados en elDepartamento doFerro'
para cubrir la plaza de Perito arqueador suplente de
la Coruña:
M. el Rey (q. D. g.) --do acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección ha tenido á bien nombrar
para el indicado cargo á D. Eduardo Fernández Mon
tero, que es el primero de los opositores aprobados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 18 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General delDepartamento de Ferro'.
OBRE203 TORMISTA8
Excmo. Sr.: Habiendo verificado su presentación
en esta Corte, cumplido de la ampliación de licencia
que le fué concedida por Real orden de 16 de Enero
de 1905 (B. O. núm. 7), el segundo obrero torpedista
Ramón Arribe Lamas:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien destinarlo
al Departamento do Cartagena, quedando eventual
mente asignado á la dotación del Museo Naval.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Oarta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CABOS DE MA11 DE MUTO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar no Fer indemnizable la Comisión des.
empeñada por el cabo de mar de puerto do 2.1 clase
José Benzo Zarza, de que da cuenta el Capitán Gene
ral de Cádiz con carta oficial núm. 4.223. por no es
tar los servicios á que se refiere aquella eomprendi -
dos entro los que detalla el vigente reglan' ento do '20
de Octubre de 1903, (C. L. núm. ah).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dies guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Fe?'rer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
MARIXERLI
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el recluta del actual reemplazo, número
152, perteneciente á la caja do reclutamiento núm. 4
Zuna de Getafe número 2, Isidro Romero Ruiz, en
súplica de ingreso como marinero voluntario de la
Armada por cuatro años, en atención á tener termi
nados los estudios de la carrera de Náutica y poder
efectuar las prácticas de mar:
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S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo mani
estado por V. E. en Real orden comunicada de 14 de
Diciembre último—ha tenido á bien conceder el in
greso, como marinero, por cuatro años, al individuo
de referencia, debiendo presentarse en el Departa
mento de Ferrol, para ser embarcado en la corbeta
Nauti/us tan pronto recale en España dicho buque y
en la forma prevenida en la Soberana disposición de
26 de Abril de 1902 (B. O núm. 50).
Lo que de Real orden, comunicada poi el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su cono
vimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Enero de 1906.
ElSubsecretario,
José fierre?'
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol•
LOADEXtali Y IZOITELLS.
Excmo. Sr.: Disponiéndose en la Real orden de 5
de Enero de 1901, en su punto 4.°, que los relevos de
Directores y Profesores de las distintas Escuelas de
la Armada, se verifiquen á fin de curso, y que no se
hagan á un mismo tiempo ei de su totalidad, doctri
na confirmada en el artículo 2.° del Reglamento. vi
gente de la Escuela Naval, y de conformidad con lo
propuesto por esa Dirección:
8. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ordenar,
que se observen los mismos preceptos con los Ayu
dantes de Profesores, en las Escuelas en que 10-3 haya.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
ritento y efectos correspondientes.—Dios guar e á
V. E. muchos años.—Madrid 8 de Enero de1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Director del Personal
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial
núm. 36, de 5 del presente mes, del Capitán General
de Ferrol, dando cuenta de haber concedido la sepa
ción de la Escuela Naval, por tiempo ilimitado, al
Aspirante D. Edmundo Sanjuan, para atender debi
damente al restablecimiento de su salud:
S. M. el Rey (q. D g ), se ha servido aprobar la
determinación tomada por dicha autoridad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conccimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos añoe •
--Madrid 18 de Enero de 1906.
ElSubsecretario,
José _Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
ZZOOMPIIINSA8
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey .(q. D. g.) oído el pare
cea del Centro Consultivo de la Armada—ha tenido á
bien conceder la cruz de 2.* clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, pensionada con el diez por cien
to del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso al
inmediato, al Capitán de Fragata D. Alberto Castaño
y Martín, por los méritos contraídos en las tres ve
ces que ha concurrido á las comisiones nombradas
por Marina para tomar parte con las del Ejército en
o s ejercicios de la Escuela Central de Tiro y por las
dos Memorias por él presentadas con tal motivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Enero de 1906.
\Tima M. CONCM3.
Sr. Director del Personal'.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. El Sr. Ministro de la Guerra, en
Real orden de 16 de Diciembre último, me dice 10 si
guiente:
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de «Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la 'Guerra, dice
V. E. núm. 28, de 30 do Diciembre último, manifes- hoy al Inspector General de los Establecimientos
do
tando que el Consejo de su digna Presidencia acordó Instrucción é
IndustriaMilitar, lo que sigue.—En vis
que los huérfanos D. Ramón, D. Emilio D. Carmén ta de los <planos
itinerarios militares de la provincia
y D. José Alamán y Ortega, tienen derecho al ingre- de Cádiz y
serranía de Ronda», qne levantaron los
so en turno ordinario en los Colegios de huérfanos de Oficiales de Infantería de Marina dui
ante las prácti
la guerra:
cas topográficas, verificadas bajo:la dirección del Ca -
s. M. el Jtey (q. D. g), se ha servido designar á pitan de dicho Cuerpo,
D. Vicente Ramírez Suárez:
los referidos huérfanos para que puedan ocupar pla-- El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el informe
emi
zas en los Colegios de Guadalajara, de las pertene- tido por esa Inspección General, y por
resolución de
cientes á este Ministerio. 6 del actual—ha
tenido á bien conceder á todos los
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- que se expresan en la siguiente relación, que principia
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu- con el
citado Capitán y termina con el primer Tenien
chos años. Madrid 16 de Enero de 1906. te D. Joaquin María Pery,
las recompensas que se ex
VICTOR M. CONCAS presan.—De Real orden, comunicada por dicho señor
Sr. Presidente del Consejo de Administración de Ministro, lo traslado
á V. E. para su conocimlento y
la Caja de huérfanos de la Guerra.
el de los interesados».
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Lo que de Real orden comunico á V. E. ¡ara los
fines consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Enero de 1906.
VICTOR, M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina
Relación nominal de los Oficiales de Infantería de Marina
d quienes por Real orden de esta fecha se les concede los recom
pensas que se expresan:
NOMBRES Recompensas
evitan.
Cruz do 1.4 clase del Mór-ito
Militar con distintivo blanco,
D. Vicente Ramírez Suárez... ( pensionada Con el 10 por ciento
del sueldo de su empleo, hasta




» Manuel O. Sutil
» Josó Martínez Gay Cruz de 1.1' clase del Mérito
• Carlos García (lelaVega Militar con distintivo blanco.
Juan Peral Cencio
» Mariano Lobo Ristori
» Antonio Aufión




Excmo. Sr.: De acuerdo S. M. el Rey (q. D. g.) con
dictámen de ese Centro, ha tenido á bien desestimar
instancia del Alférez de Navío graduado, 2.° Contra
maestre D. Antonio Torrente yOtero solicitando se le
continue el pago de pensión de cinco pesetas que ha
venido disfrutando por cruz de plata delMérito Naval,
consecuente á lo resuelto en Real orden de 10 de
Enero de 1905 (Boletin núm. 12) hasta obtener su ac
tual graduación, durante la anterior de Alférez de
Fragata, cuya Condecoración deberá permutárselo
por otra de 1.1 clase de la misma Orden toda vez que
la mejora de graduación obtenida lleva consigo la
pérdida de aquel goce y la caducidad de los efectos
de la mencionada disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
13 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres, Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
ESPECIALES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 18 de Diciembre
próximo pasado, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr. Con Real orden de 14 de Septiembre
último se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por
Francisco Platero Román, en solicitud de indulto.
Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 4 de Oc
tubre próximo pasado expuso lo que sigue:—El Fi ;cal
dice: que con Real orden de 14 deSeptiembre próximo
pasado, remite el Ministro de Marina á informe del
Consejo Supremo, instancia del marinero de 2.' clase
Francisco Platero Romá.n, en súplica de que se le
conceda el indulto de la pena de seis meses de recargo
en el servicio, con la accesoria del artículo 55 del Có
digo penal de la Marina de guerra, que le fué im
puesta por sentencia del Consejo de guerra ordinario
celebrado en San Fernando, el 14 de Mayo de 1903.
De antecedentes resulta: que el marinero de 2.' clase
Francisco Platero Román, de veintitres años de edad,
soltero, y no condenado anteriormente por otro deli
-
to, lo fué á seis meses de recargo en el servicio, por
Consejo de guerra ordinario de 14 de Mayo de 1903,
y por el delito de quedarse en tierra, á la salida de su
buque á la mar, delito en el cual no concurrieron
circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal.— No consta que Platero, sufriese prisión
preventiva durante la tramitación de la causa, pero
sí que fué anulada por decreto Auditoriado de 20 de
Noviembre de 1903, la anotación del correctivo de
ocho turnos de salida que se le impuso por el mismo
hecho origen de la condena . —Con arreglo al párrafo
tercero artículo 40 del Código penal de la Marina de
guerra, la duración de-las penas temporales que no
consistan en privación de libertad empezará á con
tarse desde la fecha de la notificación de la sentencia,
y como la suya le fué notificada al recurrente en 23
de Noviembre de 1903, tiene, por tanto, extinguida
ya la pena de seis meses de recargo en el tiempo de
servicio á que fué condenado en Consejo de guerra
ordinario de 14 de Mayo del mismo año., y se halla
hoy por consiguiente cumpliendo su empeño de cua
t"o años de activo en la Marina de guerra.—Esto no
obstante, para los efectos de indulto, ha de conside
rarse á Platero, cumpliendo condena en tanto no sea
licenciado del servicio activo y pase al de la reserva,
pues de lo contrario, quedaría excluido de los beneti -
dos de la citada gracia en el caso de que con carác
ter general fuese concedida algún día, doctrina jurí -
dica ésta en abierta oposición con el elevado y átnplio
espíritu qne informa siempre el libre ejercicio de la
regia prerrogativa, la que por nada ni por nadie
puede ser coartada.—Más no concurriendo en apoyo
del indulto ahora solicitado, méritos especiales que
aconsejen su concesión, procede informar en sentido
desfavorable, la instancia elevada por el marinero de
2.a clase Francisco Platero Román.—P. D.—E1 Te
niente Fiscal.—Juan, Paslorin—Conforme el Consejo
en Sala de Justicia con el precedente dictamen de su
acuerdo lo significo a,si á y. E. para la resolución de
8. M.»
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Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) con
el preinserto informe, de su Real orden lo trasla
do á V. E. para su conocimiento, efectos consiguien
tes y como resultado de su carta oficial número 3.088
de 28 de Agosto último.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Enero de 1906.
VL.ToR M. CONCAS.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--rabeo!~
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 18 de Diciembre
último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr . : Con Real orden de 29 de Agosto
último se remitió á informe de éste Consejo Supremo,
la adjunta documentada instancia promovida por el
marinero Juan GarciaGuerrero, en solicitud de indul
to.—Pasado el expediente al Fiscal en censura de 10
de Noviembre próximo pasado expuso lo que sigue:»
El Fiscal dice: Que con Real orden de 29 de Agosto
último remite el Sr. Ministro de Marina á informe del
Consejo el expediente promovido por el penado Juan
Garcia Guerrero en súplica de que se le indulte de
la condena que se halla extinguiendo.—De antece
dentes resulta: que dicho individuo fué condenado por
sentencia de la Sala de Justicia de éste Consejo Su
premo de 26 de Mayo del corriente ario á la pena de
una campaña extraordinaria como autor de un delito
de desobediencia previsto y penado en la Ordenanza
de Matriculas de 1802.—E1 Comandante del acoraza
do Pelayo donde el interesado extingue la condena,
informa que desde su embarco ha observado ejemplar
conducta y que es obediente y subordinado.—E1 Au
ditor del Departamento de Cádiz, teniendo en cuenta
que no concurre en el penado más que la circunstan
cia de observar buena conducta, y la naturaleza del
delito, cometido en uilión de todos los tripulantes de
su clase, informa en sentido desfavorable á la conce -
sión del indulto solicitado.—E1 Capitan General, se
parándose de su Auditor, informa por el contrario,
en sentido favorable á la concesión de dicha gracia,
teniendo en consideración la ejemplar conducta ob
servada por el solicitante y las circunstancias y natu
raleza del hecho perseguido.—E1 Fiscal teniendo en
consideración de una parte la extraordinaria grave.
dad que el delito alcanzó, por las circunstancias con
que fué realizado, y de otra, que no concurre en el
solicitante mérito especial alguno que justificase la
concesión de la gracia que se pretende, és ae dictá
men que corresponde informar al Sr. Ministro de Ma
rina, en el sentido de que debe ser desestimada la
pretención del recurrente.—Otro si; el Fiscal dice:
Que resultando según expresa el Auditor en su infor
me, que el penado Juan Garcia Guerrero tiene 50
años de edad procede se le diga al Capitán General del
Departamento de Cádiz para que en el caso de que
dicha edad se justifique provea, si ya no lo hubiese
hecho, lo que corresponda con arreglo á lo preceptua
do en el artículo 114 del Código lpenal de la Marina
do guerra —Por Delegación —El Teniente Fiscal.—
ernanclo González Mároto.—Conforme el Consejo en
Sala de Justicia, con el precedente dictámen, de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución de
S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
el preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes,
y como resultado de su carta oficial número 3.026 de
21 de Agosto último.—Dios guarde á Y. E. muchos
añ.os. Madrid 16 de Enero de 1906.
VICTOR M. COCAS.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
■•1111~.-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice a
V. E. lo que sigue:
«Reitero á V. E. telegrama de 29 sobre remisión
planos Ponce de León, que se necesitán con urgencia».
Lo que de Real orden comunicada por Sr. Minis
tro de Marina, manifiesto á V. E. en corroboración.




Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
y. E. lo siguiente:
«Autorizo á V. E. para que pasaporte al Médico
1.0 Alonso para Fernando Póo, concediéndole el pase
á Supernumerario, quedando relevado del destino
que desempeña)
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina reite
ro á V. E. en corroboración —Dios guarde á V, E.
muchos años.--Madrid 17 de Enero de 1906.
El Inspector General de Sanidad
loancisco IlluMz y Otero
I1 Excmo. Sr. Capitán General del Departamento deFerro]. ••■••■••141.0111011■•■•
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo siguiente:
«El Subinspector José Sola pasar destinado á la
Inspección General de Sanidad, puede V. E pasa
portarlo despues de la próxima revista.»
Lo que de orden del Sr. Ministrode Marina rei
tero á V. E. en corroboración —Dios guarde á V.
muchos años—Madrid 20 de Enero de 1905.
El Inspector General.
Francisco Mufloz Otero
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Li
-Imp. Miuitnúrio de Marina.
